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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Router PC Dengan Sistem Operasi Mikrotik sebagai Gateway Jaringan Internet”  dengan penuh semangat. 
Rasanya ungkapan syukur dan terimakasih takkan pernah berhenti penulis ucapkan, karena dengan bantuan edukasi dan spirit lah  tugas akhir dapat terselesaikan. Penulis selalu mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:
1.	Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan naskah Tugas Akhir.
2.	Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto M.S.C. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Berta Bednar, M.T. Ketua Jurusan Teknik Komputer 
4.	Totok Budioko, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam membuat karya tulis ini.
5.	Seluruh Dosen, Staf, Karyawan dan teman-teman di kampus tercinta STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
6.	Kedua orang tua yang selalu memberikan dorongan moril, spiritual dan materil dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
7.	Seluruh crew savanet yang telah memberikan motivasi dan semangatnya.
8.	Seluruh teman-teman Teknik Komputer Jaringan 2007, yang senasib seperjuangan, sebuah periode kehidupan yang membuktikan bahwa semua dapat kita lakukan bersama sama.














Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang bias menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah ialah motivator yang utama dan seharusnya menjadi satu-satunya motivator kita.


Jika Anda mempunyai misi mulia, jangan takut untuk gagal, bukan hasil yang akan dinilai, tetapi usaha Anda untuk mencapainya.
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